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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์คอื (1) ศกึษากลยุทธ์การสื่อสารภาษาองักฤษของนักศกึษาไทยทีเ่รยีนสาขาวชิาเอกภาษาจนีเพื่อ
การสื่อสาร (2) ศกึษากลยุทธ์การสื่อสารภาษาจนีของนักศึกษาไทยที่เรยีนสาขาวชิาเอกภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร  และ (3) 
เปรยีบเทยีบกลยุทธก์ารสื่อสารภาษาองักฤษและกลยุทธ์การสื่อสารภาษาจนีของนักศกึษาไทยทีเ่รยีนสาขาวชิาเอกภาษาจนี
เพื่อการสื่อสาร  ประชากรคอืนักศกึษาชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาเอกภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
แห่งหนึ่งในจงัหวดัภาคใต ้จ านวน 52 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัคอืแบบสอบถามกลยุทธก์ารสือ่สารภาษาองักฤษจ านวน 1 
ชุด และการสมัภาษณ์ การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิปรมิาณใชก้ารแจกแจงความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบท ี(t-test)  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหา ผลวจิยัพบว่า นกัศกึษาไทยทีเ่รยีนสาขาวชิาเอก
ภาษาจนีเพื่อการสือ่สารใชก้ารใชก้ลยุทธก์ารสื่อสารภาษาองักฤษและภาษาจนีดา้นกลยุทธก์ารแกปั้ญหาทกัษะการพูดและกล
ยุทธก์ารสือ่สารดา้นทกัษะการฟังอยู่ในระดบัปานกลางถงึมาก แต่ค่าเฉลีย่การใชก้ลยุทธย์่อยในการสื่อสารภาษาจนีสงูกว่ากล
ยุทธก์ารสือ่สารภาษาองักฤษ และกลยุทธก์ารแกปั้ญหาทกัษะการพดูมคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ(p < .05) จ านวน 4 กลยุทธ ์
ค าส าคญั กลยุทธใ์นการสือ่สารภาษาองักฤษ  นกัเรยีนไทย  สาขาวชิาภาษาจนี 
 
Abstract 
The study aimed 1) to investigate English communication strategies employed by Thai students studying Chinese 
major, 2) to investigate Chinese communication strategies employed by Thai students studying Chinese major, and 3) 
to compare English and Chinese communication strategies employed by Thai students studying Chinese major. The 
population included 80 first year university students studying Chinese major in the South of Thailand. The research 
instruments included Oral Communication Strategy Inventory and interview. The statistical devices used for quantitative 
data analysis were descriptive statistics (frequency distribution, percentage, mean and standard deviation) and t-test. 
Qualitative data was analyzed by content analysis. The findings illustrated that the students used overall English and 
Chinese communication strategies at the moderate to the high levels. The mean score of using Chinese communication 
strategies was higher than that of English communication strategies. There was significant difference between English 
and Chinese communication strategies in 4 sub-strategies for coping with speaking problems (p < .05).  
Keywords : Communication Strategies (CS), Thai students, Chinese major 
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ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 
ในปัจจุบนัทกัษะการใช้ภาษาและทกัษะการสื่อสารมคีวามส าคญัมากเพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เศรษฐกิจ และสงัคม มีการพฒันาและก้าวหน้าอย่างมาก ท าให้การติดต่อสื่อสารเป็ นไปอย่าง
รวดเรว็และมขีอ้มลูท่วมทน้ทัง้ทีเ่ชื่อถอืไดแ้ละทีห่ลอกลวง ดงันัน้ ผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 จงึตอ้งมทีกัษะหลากหลายเพื่อตนจะ
ไดด้ ารงชวีติอยู่ในสงัคมโลกหรอืสงัคมในการท างานไดอ้ย่างมคีวามสขุ ปลอดภยั และ เขม้แขง็ ซึง่ทกัษะของคนในศตวรรษที ่
21 (www.p21.org) นี้ผู้เรียนทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C นัน่คือ 3R คือ Reading (อ่านออก), 
(W)Riting (เขยีนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) และ 7C ประกอบด้วย  Critical Thinking and Problem Solving 
(ทกัษะดา้นการคดิอย่างมวีจิารณญาณ และทกัษะในการแกปั้ญหา)   Creativity and Innovation (ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค์ 
และนวัตกรรม)  Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกัษะดา้นความร่วมมอื การท างานเป็นทมี และภาวะผูน้ า)  Communications, 
Information, and Media Literacy (ทกัษะดา้นการสือ่สารสารสนเทศ และรูเ้ท่าทนัสือ่)  Computing and ICT Literacy (ทกัษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  Career and Learning Skills (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการ
เรยีนรู)้ ทกัษะอ่านออก (Reading) และ เขยีนได ้(Writing) นี้ ไม่ไดห้มายถงึเพยีงภาษาแม่ หรอื ภาษาที ่1 แต่หมายถงึภาษา
ที่นิยมหรือที่มคีนจ านวนมากใช้และจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ทัง้ในด้าน การศึกษาหาความรู้ การสื่อสารเพื่อธุรกิจการค้า
พาณิชย ์หรอื แมแ้ต่ เพื่อความบนัเทงิเพลดิเพลนิใจ ท าใหผู้เ้รยีนเรยีนภาษาที ่2 หรอื ภาษาที ่3 เพิม่ เช่น ภาษาองักฤษ จนี 
ญี่ปุ่ น เกาหลี เป็นต้น ผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้ภาษาที่ 2 หรือ ภาษาที่ 3 จะมีโอกาสในการเรียนรู้ ได้งาน และ 
กา้วหน้ากว่าผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถในการใช้เฉพาะภาษาภาษาแม่ หรอื ภาษาที ่1 เท่านัน้ ดงันัน้ ผูเ้รยีนจงึแสวงหาความรู้
และฝึกฝนทกัษะการใชภ้าษาที ่2 หรอื ภาษาที ่3 เพิม่ขึน้  
แต่ในการใชภ้าษาที ่2 หรอื ภาษาที ่3 ผูเ้รยีนจะตอ้งใชก้ลยุทธใ์นการสือ่สารภาษาร่วมไปกบัความรูแ้ละทกัษะการใช้
ภาษาที ่2 หรอื ภาษาที ่3 ทีไ่ดฝึ้กฝนมาเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการสื่อสาร เน่ืองจากความรูแ้ละทกัษะการใชภ้าษาที ่2 หรอื 
ภาษาที ่3 ทีไ่ดฝึ้กฝนมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจไม่เพยีงพอทีจ่ะท าใหก้ารสือ่สารบรรลุเป้าหมายได้ 
ดงันัน้ ผูเ้รยีนภาษาองักฤษ หรอื ภาษาจนี เป็นภาษาต่างประเทศซึง่มปัีญหาในการสือ่สารภาษาที ่2 หรอื ภาษาที ่3 
ของตน นอกจากจะต้องพฒันาความรู้และทกัษะทีไ่ด้เรยีนมา หรอื ประสบการณ์ทีม่ีอยู่แล้ว ผู้เรยีนจะต้องใชก้ลยุทธใ์นการ
สือ่สารดว้ย เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการสือ่สารท าใหเ้กดิความเขา้ใจกนัระหว่างผูส้ ือ่สารและผูร้บัสาร  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
การวิจยันี้ท าเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ การเปรียบเทียบกลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาจีนและกลยุทธ์ในการสื่อสาร
ภาษาองักฤษของนกัศกึษาไทยทีเ่รยีนสาขาวชิาเอกภาษาจนีเพื่อการสือ่สาร ผูว้จิยัจงึตัง้วตัถุประสงคข์องการวจิยัดงันี้  
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาองักฤษของนักศกึษาไทยที่เรียนสาขาวชิาเอกภาษาจนีเพื่อการ
สือ่สาร 
2. เพื่อศกึษากลยุทธใ์นการสือ่สารภาษาจนีของนกัศกึษาไทยทีเ่รยีนสาขาวชิาเอกภาษาจนีเพื่อการสือ่สาร 
3. เพื่อเปรยีบเทยีบกลยุทธใ์นการสื่อสารภาษาองักฤษกบักลยุทธใ์นการสื่อสารภาษาจนีของนักศกึษาไทยที่
เรยีนสาขาวชิาเอกภาษาจนีเพื่อการสือ่สาร 
 
นิยามปฏิบติัการของตวัแปร อธิบายแต่ละตวัแปร การวดัและเคร่ืองมือวดัแต่ละตวัแปร 
กลยุทธใ์นการสื่อสารภาษาเป็นกลยุทธท์ีผู่พู้ดใชเ้พื่อท าใหก้ารสนทนาของตนด าเนินต่อไปจนบรรลุเป้าหมายที่ตน
ต้องการแทนการยุตหิรอืลม้เลกิการสนทนานัน้ (Rubin, 1987) ผูพู้ดจะใชก้ลยุทธใ์นการสื่อสารภาษาเมื่อผูพู้ดพบว่าตนก าลงั
เผชญิกบัปัญหาในการสื่อสาร (Corder, 1977) คอืเมื่อคู่สนทนาไม่เขา้ใจสิง่ทีผู่พ้ดูพยายามสื่อใหท้ราบ ทัง้นี้ เนื่องจากผูพ้ดูมี
ความรูห้รอืทกัษะในการใชภ้าษาเป้าหมายไม่เพยีงพอ กลยุทธใ์นการสื่อสารภาษานี้อาจเป็นแบบการสื่อสารดว้ยวจันภาษา 
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: ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
(การสื่อสารด้วยวาจา) หรอื การสื่อสารด้วยอวจันภาษา (การสื่อสารด้วยกริยิาท่าทาง) (Bialystok, 1990) ซึ่งจะท าใหผู้พู้ด
สามารถเพิม่เตมิขอ้มลูใหแ้ก่ผูฟั้งในขณะทีก่ าลงัสื่อสาร อนัจะท าใหผู้พ้ดูและผูฟั้งมคีวามเขา้ใจตรงกนั (Tarone, 1980)  กล่าว
ไดว้่า กลยุทธใ์นการสื่อสารภาษาเป็นการแกปั้ญหาเฉพาะหน้าเพื่อใหผู้พ้ดูบรรลุเป้าหมายในการสนทนา (Faerch & Kasper, 
1983) 
Nakatani และ Goh (2007) ไดแ้บ่งกลยุทธก์ารสื่อสารแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลยุทธค์วามส าเรจ็ (achievement 
strategies) และกลยุทธก์ารลดทอน (reduction strategies) กลยุทธค์วามส าเรจ็ คอื กลยุทธท์ีผู่เ้รยีนใชเ้พื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ในการสื่อสารแม้ว่าผู้เรยีนจะมขี้อมูลหรือความรู้ทางภาษาไม่เพยีงพอในการสื่อสาร แต่ผู้เรยีนจะใช้กลยุทธ์นี้ในการเลือก 
ขอ้มูล วธิกีาร หรอื เทคนิคใดๆ ที่จะท าให้การสื่อสารบรรลุเป้าหมาย ส่วนกลยุทธ์การลดทอน คอื กลยุทธ์ที่ผู้เรยีนใช้เพื่อ
หลกีเลีย่งการยุตหิรอืลม้เลกิการสนทนาในขณะท าการสือ่สาร  
Nakatani (2006) ไดแ้บ่งกลยทุธก์ารสือ่สารภาษาองักฤษ ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลยุทธก์ารแกปั้ญหาทกัษะการ
พดู (Strategies for coping with speaking problems) และกลยุทธก์ารแกปั้ญหาทกัษะการฟัง (Strategies for coping with 
listening problems)  โดยแต่ละกลยุทธม์รีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
กลยุทธ์การแก้ปัญหาทักษะการพูด (Strategies for coping with speaking problems) คือ กลยุทธ์เชิง
พฤตกิรรมทีผู่เ้รยีนภาษาองักฤษใชร้ะหว่างการพดูสือ่สาร แบ่งเป็นกลุ่มย่อยได ้8 กลุ่ม ดงันี้  
1. กลยุทธ์ทางอารมณ์เชงิสงัคม (Social affective strategies) เป็นกลยุทธ์ที่ผู้เรยีนในฐานะผู้พูดใช้เพื่อลดความ
กงัวลแต่เพิม่ความสนุกในการพูดสนทนา สร้างความประทบัใจให้ผู้ฟัง ให้ก าลงัใจตนเองในขณะสื่อสาร ไม่กงัวลต่อความ
ผดิพลาดทางภาษาทีใ่นระหว่างทีพ่ดู และหาตวัช่วยในขณะทีม่ปัีญหาในการสือ่ความหมาย  
2. กลยุทธก์ารใชภ้าษาอย่างคล่องแคล่ว (Fluency-oriented strategies) เป็นกลยุทธท์ีผู่เ้รยีนในฐานะผูพ้ดูใชเ้พื่อให้
ตนสามารถพดูสือ่สารไดอ้ย่างคล่องแคล่วใหเ้หมอืนหรอืใกลเ้คยีงกบัเจา้ของภาษา ผูเ้รยีนจะใหค้วามส าคญักบัจงัหวะ การออก
เสยีงสงูต ่า หรอื ส าเนียงของตนเอง ปรบัเปลีย่นเทคนิควธิกีารพูดตามบรบิท ใหเ้วลาในการสื่อความหมายทีต่นเองต้องการ 
และพดูเสยีงดงัและชดัเจน  
3. กลยุทธก์ารเจรจาเพื่อตรวจสอบการสื่อความหมายว่าเขา้ใจตรงกนัในขณะพูด (Negotiation for meaning while 
speaking) เป็นกลยุทธท์ีผู่เ้รยีนในฐานะผูพู้ดใชใ้นการตรวจสอบการสื่อความหมายว่าผูฟั้งเขา้ใจตรงกนักบัตนหรอืไม่ในขณะ
พดู ผูเ้รยีนอาจท าการพดูซ ้า ดปูฏกิริยิาโตต้อบของผูฟั้ง หรอืยกตวัอย่างประกอบ   
4. กลยุทธก์ารใชภ้าษาใหถู้กตอ้ง (Accuracy-Oriented strategies) เป็นกลยุทธท์ีผู่เ้รยีนในฐานะผูพ้ดูใชเ้พื่อใหภ้าษา
ที่ตนพูดออกมาถูกต้องตามหลกัไวยากรณ์และหลกัการสนทนาทีไ่ด้เรยีนมา ผู้เรยีนจะสงัเกต เปรยีบเทยีบภาษาทีใ่ชแ้ละที่
เรยีน หากไม่ถูกตอ้ง ผูเ้รยีนจะแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการพดูของตนเอง และพยายามพดูใหใ้กลเ้คยีงกบัเจ้าของภาษา  
5. กลยุทธ์การใช้ทางเลือกและการลดข้อความ (Message reduction and alteration strategies) เป็นกลยุทธ์ที่
ผู้เรยีนในฐานะผู้พูดใช้เพื่อให้ผู้ฟังเขา้ใจง่ายขึน้ เรว็ขึน้ โดยผู้เรยีนจะลดขอ้ความหรอืย่อขอ้ความให้สัน้ลง ใช้ค า วล ีหรอื 
ประโยคทีเ่ขา้ใจง่าย ใชค้ าทีต่นเองคุน้เคย และใชข้อ้ความใหม่แทนทีข่อ้ความเดมิ  
6. กลยุทธ์การสื่อสารด้วยอวจันภาษาในขณะพูด (Nonverbal strategies while speaking) เป็นกลยุทธท์ี่ผูเ้รยีนใช้
เมื่อไม่สามารถสือ่สารขอ้ความทีต่นตอ้งการได ้ผูเ้รยีนจะใชส้ายตา แววตา การแสดงออกทางใบหน้า และ กริยิาท่าทาง  
7. กลยุทธ์การละทิ้งขอ้ความ (Message abandonment strategies) เป็นกลยุทธ์ที่ผู้เรยีนในฐานะผู้พูด ใช้เมื่อไม่
สามารถสื่อสารต่อไปได้ อาจเป็นเพราะความยากของภาษาหรอืค าศพัท์ ผู้เรยีนจะใช้ขอความช่วยเหลอืจากผู้อื่น ผู้เรยีน
อาจจะลม้เลกิ ยุต ิหรอื ละทิง้การสื่อสารนัน้ และพดูตอบดว้ยค าหรอืขอ้ความสัน้ๆ เท่านัน้  
8. กลยุทธก์ารพยายามทีจ่ะคดิเป็นภาษาองักฤษ (Attempt to think in English strategies) เป็นกลยุทธท์ีผู่เ้รยีนใน
ฐานะผูพ้ดูใชใ้นการพดูภาษาองักฤษและปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  ผูเ้รยีนจะนึกถงึโครงสรา้งประโยคทีต่อ้งการ
พดูเป็นเป็นภาษาองักฤษก่อนโครงสรา้งในภาษาของตวัเอง  
กลยุทธ์การแก้ปัญหาทักษะการฟัง (Strategies for coping with listening problems) คือ กลยุทธ์เชิง
พฤตกิรรมทีผู่เ้รยีนภาษาใชเ้พื่อท าความเขา้ใจภาษาเป้าหมายในระหว่างทีฟั่งการสนทนา แบ่งเป็นกลุ่มย่อยได ้7 กลุ่ม ดงันี้  
 
97 มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 
1. กลยุทธก์ารเจรจาเพื่อตรวจสอบการสื่อความหมายว่าเขา้ใจตรงกนัในขณะฟัง (Negotiation for meaning while 
listening) เป็นกลยุทธท์ีผู่เ้รยีนซึง่ตอนนี้มบีทบาทเป็นผูฟั้ง แต่ฟังไม่เขา้ใจ ผูเ้รยีนจงึขอใหผู้พู้ดอธบิายขยายความเพิม่ ใชค้ า
ศทัพท์ีง่่ายขึน้ และ พูดชา้ลง หรอื ผูเ้รยีนอธบิายขอ้ความทีฟั่งแลว้ไม่เขา้ใจใหก้บัผูพ้ดูฟัง ผูเ้รยีนใชก้ลยุทธเ์พื่อจะไดแ้น่ใจว่า
เขา้ใจตรงกนั  
2. กลยุทธก์ารรกัษาความต่อเนื่องไหลลื่น (Fluency-Maintaining strategies) เป็นกลยุทธท์ีผู่เ้รยีนซึง่มบีทบาทเป็น
ผูฟั้งใหค้วามสนใจต่อจงัหวะและการออกเสยีงสงูต ่า หนักเบา ของผูพู้ด ผูเ้รยีนส่งสญัญาณใหผู้พู้ดเป็นระยะๆ เพื่อแสดงว่า
ผูเ้รยีนเขา้ใจ ผูพ้ดูพดูต่อไปได ้หรอืใหส้ญัญาณว่าผูเ้รยีนไม่เขา้ใจในสิง่ทีผู่พ้ดูพดู ขอใหผู้พ้ดูยกตวัอย่างประกอบ  
3. กลยุทธก์ารตรวจรายละเอยีด (Scanning strategies) เป็นกลยุทธท์ีผู่เ้รยีนซึง่มบีทบาทเป็นผูฟั้งใหค้วามสนใจต่อ
รูปแบบประโยคภาษาองักฤษ เช่น ความสอดคล้องประธานและกริยา ผู้เรียนสนใจค าส าคญั (keywords) ที่ใช้ในประโยค
ค าถามเป็นพเิศษ เช่น ใคร (who) อะไร (what) เมื่อไร (when) ทีไ่หน (where) ท าไม (why) อย่างไร (how) สนใจสว่นแรกของ
ประโยคและคาดเดาวตัถุประสงคข์องผูพ้ดู และพยายามจบัใจความส าคญัของผูพ้ดู  
4. กลยุทธก์ารจบัใจความส าคญั (Getting the gist strategies) ผูเ้รยีนซึง่มบีทบาทเป็นผูฟั้งจะจบัใจความส าคญัของ
ขอ้ความทีไ่ดฟั้ง ไม่ใส่ใจกบัรายละเอยีดของบทสนทนา ใชบ้รบิทจากบทสนทนาคาดเดาขอ้ความหรอืเนื้อหาทีผู่พู้ดจะพดูต่อ 
สงัเกตจากค าพดูของผูพ้ดูเพื่อคาดคะเนวตัถุประสงค ์และพยายามโตต้อบกบัผูพ้ดูแมว้่าตนเองจะไม่เขา้ใจบทสนทนามากนกั  
5. กลยุทธ์การใช้อวจันภาษาขณะฟัง (Nonverbal strategies while listening) เมื่อมปัีญหาในการฟัง ผู้เรยีนซึ่งมี
บทบาทเป็นผูฟั้งจะใชก้ริยิาท่าทางสือ่ใหผู้พ้ดูทราบ และผูเ้รยีนจะจอ้งมองสายตา สหีน้าและท่าทางของผูพ้ดู  
6. กลยุทธ์การฟังของผู้เริ่มต้น (Less active listener strategies) ผู้เรียนซึ่งมีบทบาทเป็นผู้ฟังจะพยายามแปล
ขอ้ความทีฟั่งเป็นภาษาของตนเองเพื่อใหต้นเขา้ใจสิง่ทีผู่พ้ดูพดู และจะสนใจเฉพาะส านวนทีคุ่น้เคยเท่านัน้  
7. กลยุทธก์ารฟังโดยอาศยัค าศพัท ์(Word-Oriented strategies) ผูเ้รยีนซึง่มบีทบาทเป็นผูฟั้งจะสนใจค าทีผู่พ้ดูพดู
ชา้ลงหรอืพูดเน้น คาดเดาวตัถุประสงคข์องผูพู้ดจากค าทีคุ่น้เคย พยายามจบัทุกค าพูดทีผู่พู้ดพูด และตัง้ใจฟังค าแรกทีใ่ชใ้น
ประโยคเพื่อพจิารณาว่าประโยคค าถามหรอืไม่ 
ปณิชา นิตสิกุลวุฒ ิและ ทรงศร ีสรณสถาพร (2557) เปรยีบเทยีบการใชก้ลยุทธก์ารสือ่สารภาษาองักฤษของนกัเรยีน
ไทยและอาเซยีนนักเรยีนไทยและอาเซยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการค่าย “Thailand ASEAN Camp 2013”  โดยใชเ้ครื่องมอืทีใ่ชใ้น
งานวจิยั คอื แบบสอบถามกลยุทธ์การสื่อสารภาษาองักฤษ (Oral Communication Strategy Inventory) (Nakatani, 2006) 
การสงัเกตการณ์แบบมสี่วนร่วมและการสมัภาษณ์ ผลการวจิยัพบว่า ผู้เรยีนไทยและผู้เรยีนอาเซยีนใช้กลยุทธ์การสื่อสาร
ภาษาองักฤษอยู่ในระดบัมาก กลยุทธก์ารแกปั้ญหาทกัษะการพดูทีใ่ชส้งูทีสุ่ดคอืกลยุทธส์ าหรบัการจดัการกบัปัญหาดา้นการ
พดู กลยุทธท์ีใ่ชน้้อยทีส่ดุคอืกลยุทธก์ารละทิง้ขอ้ความ สว่นกลยุทธก์ารแกปั้ญหาทกัษะการฟังทีใ่ชส้งูทีสุ่ดคอืกลยุทธก์ารช่วย
ตคีวามขณะฟัง กลยุทธท์ี่ใชน้้อยทีสุ่ดคอืกลยุทธก์ารฟังของผูเ้ริม่ต้น ส่วนผลการวจิยัของจดิานันท ์เลศิสุวรรณ (2550) พบว่า
นกัศกึษามหาวทิยาลยัไทยใชก้ลยุทธก์ารเปลีย่นภาษา การแปลค าต่อค า การขอความช่วยเหลอืโดยออ้มและการพดูซ ้าค าพูด
ของตนมากที่สุด  กฤษณุชา สุทธนิราพรรณ และ ปัญชล ี วาสนสมสทิธิ ์ศกึษาการใช้กลยุทธก์ารสื่อสารภาษาองักฤษของ
ผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้เรียนใช้กลยุทธ์การสื่อความหมายโดยไม่ใช้ถ้อยค าขณะพูด 
(Nonverbal strategies while speaking) มากทีส่ดุ และใชก้ลยุทธก์ารพยายามทีจ่ะคดิเป็นภาษาองักฤษ (Attempt to think in 
English strategies) น้อยทีส่ดุ (Sutthinaraphan & Wasanasomsithi, 2017 : 11)  
 
กระบวนการวิจยั  
 ระเบยีบวธิวีจิยัประกอบไปด้วย 5 ส่วนด้วยกนั ได้แก่ ประชากร เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั การทดสอบเครื่องมือ 
วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู และวเิคราะหข์อ้มลู  โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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กลยทุธ์ในการส่ือสารของนักศึกษาไทยสาขาวิชาเอกภาษาจีน  
: ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
 1. ประชากร  
 นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาเอกภาษาจนีเพื่อการสือ่สาร คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดของภาคใต้ที่ลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษรูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1 จ านวน 80 คน  ผู้วิจ ัย
ท าการศกึษาโดยใชป้ระชากรทัง้หมด จงึไม่มกีารสุ่มตวัอย่าง สาเหตุทีเ่ลอืกประชากรกลุ่มนี้ เพราะ มหาวทิยาลยัแห่งนี้ตัง้อยู่
ในสถานทีท่่องเทีย่วอนัดบัต้นๆ ของภาคใต้ จากการส ารวจเบือ้งต้นพบว่า นักศกึษาสาขาภาษาจนีทีส่ าเรจ็การศกึษาแลว้จะ
ท างานทางดา้นโรงแรมและการท่องเทีย่ว แต่ปัจจุบนั นักศกึษาจากมหาวทิยาลยัในจงัหวดัใกลเ้คยีงหรอืจากกรุงเทพฯ ไดม้า
สมคัรและท างานในจงัหวดันี้เพิม่มากขึน้ เสมอืนมคีู่แขง่มากขึน้ นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มประชากรในการศกึษาครัง้นี้จงึจ าเป็นต้อง
มกีารพฒันาทกัษะการใชภ้าษาที ่3 เพิม่ขึน้เพื่อใหส้ามารถแขง่ขนักบันกัศกึษาจากสถาบนัอื่นๆ ได ้ 
 ในการวจิยัครัง้นี้ เน่ืองจากมกีารขาดหายไปของตวัอย่างจากสาเหตุต่อไปนี้ คอื ตวัอย่างไม่เขา้เรยีนในชว่งตน้ของ
ภาคการศกึษา มาเร่งท ากจิกรรมและท าการบา้นช่วงใกลส้อบกลางภาคและปลายภาค ตอบแบบสอบถามไม่ครบทุกขอ้ และ 
สง่แบบสอบถามไมค่รบทัง้ 2 ชดุ จงึท าใหต้วัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ลดลงเหลอืจ านวน 52 คน  
 ผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบการมลีกัษณะสุม่ (random) ตามธรรมชาตทิางสถติขิองกลุ่มตวัอย่างนี้ ดว้ยวธิ ีRUN Test 
พบว่า p > .05 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างนี้มลีกัษณะของการสุม่ทางสถติ ิซึง่เป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของทดสอบ t-test  
2. เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 2.1 เครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชงิปรมิาณประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรยีนและแบบทดสอบหลงั
เรยีน และแบบสอบถามการใชก้ลยุทธก์ารสื่อสารภาษาองักฤษ (Oral Communication Strategy Inventory, Nakatani, 2006) 
เครื่องมอืน้ีมมีาตรวดั 5 ระดบั โดยไดก้ าหนดการแปลผลของค่าเฉลีย่ ดงันี้ 
ตาราง 1 มาตรวดัและการแปลผลของค่าเฉลีย่ 
ระดบั ค่าเฉลีย่ มาตรวดั การแปลผล 
5 4.50 – 5.00 มากทีส่ดุ มากทีส่ดุ 
4 3.50 – 4.49 มาก มาก 
3 2.50 – 3.49 ปานกลาง ปานกลาง 
2 1.50 – 2.49 น้อย น้อย 
1 1.00 – 1.49 น้อยทีส่ดุ น้อยทีส่ดุ 
 
2.2 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเชงิคุณภาพ คอืการสมัภาษณ์ โดยใชค้ าถามปลายเปิดในหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัการใช้
กลยุทธต่์างๆ ในการสือ่สารภาษาองักฤษ โดยใหผู้ร้บัการสมัภาษณ์ยกตวัอย่าง พรอ้มทัง้ใหเ้หตุผลประกอบ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่
ครบถว้น ลกึซึง้ และเขา้ใจตรงกนั ภาษาทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์คอืภาษาไทย 
2.3 ผูว้จิยัใชเ้ทคนิคการคดิออกเสยีง (Think aloud) ในการเกบ็ขอ้มลูการใชก้ลยทุธก์ารสือ่สารภาษาองักฤษเท่านัน้
เน่ืองจากผูว้จิยัเป็นครผููส้อนภาษาองักฤษ ในงานวจิยัชิน้น้ีผูว้จิยัใชเ้ทคนิคการคดิออกเสยีง เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทัง้ในภาพกวา้ง
และลกึ ซึง่จะท าใหก้ารวเิคราะหข์อ้มลูและผลการวจิยัมคีวามตรง (validity) และน่าเชื่อถอื (reliability) เทคนิคการคดิออกเสยีง
ทีใ่ชอ้ย่างแพร่หลายม ี2 ประเภท คอื  1) การคดิออกเสยีงขณะปฏบิตังิาน (Concurrent protocols/Concurrent Think Aloud-
CTA)  และ 2) การคดิออกเสยีงภายหลงัการปฏบิตังิาน (Retrospective protocols/ Retrospective Think Aloud - RTA) 
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(Olmsted-Hawala, Murphy, Hawala, & Ashenfelter, 2010) แต่ในงานวจิยัชิน้น้ีผูว้จิยัเลอืกการคดิออกเสยีงภายหลงัการ
ปฏบิตังิาน โดยใหผู้เ้ขา้ร่วมการวจิยัท าฟังค าบรรยายภาษาองักฤษสัน้ๆ แลว้สนทนาโตต้อบกบัอาจารยเ์จา้ของภาษาองักฤษ 
หลงัจากนัน้ใหพ้ดูถงึกลยุทธท์ีต่นใชใ้นการพดูและการฟังภาษาองักฤษทนัททีี่จบการสนทนาโตต้อบ  ผูว้จิยัไม่เลอืกการ
ทดลองแบบการคดิออกเสยีงขณะปฏบิตังิาน เน่ืองจากพบว่าการทดลองแบบการคดิออกเสยีงขณะปฏบิตังิานนัน้ไม่สามารถ
ท าไดโ้ดยสะดวก เพราะผูเ้ขา้ร่วมวจิยัอาจตอ้งทัง้ฟัง ตอบค าถาม สนทนา และอธบิายกลยุทธท์ีต่นใชใ้นการพดูและการฟัง
ภาษาองักฤษไปดว้ยพรอ้มๆ กนั ท าใหก้ารสนทนาไม่ลื่นไหลจนผูเ้ขา้ร่วมวจิยัอาจสบัสน 
3. การทดสอบเครือ่งมือวิจยั  
ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามการใชก้ลยุทธก์ารสือ่สารจนีและภาษาองักฤษทีไ่ดร้บัการแปลเป็นภาษาไทยโดยใชเ้ทคนิค 
back translation  ท าการทดสอบความเชื่อมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามดว้ยสถติ ิChronbach’s alpha reliability 
coefficient ไดค้่า .97 ขอ้ค าถามการสมัภาษณ์ไดร้บัการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 3 ท่าน 
4. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูมขี ัน้ตอนดงันี้ 
4.1. ผูว้จิยัแจง้วตัถุประสงค ์สรุปความส าคญัของการวจิยัใหน้กัศกึษาจ านวน 52 คนทราบ ขอความร่วมมอืและความ
ยนิยอมในการเกบ็ขอ้มลู เมื่อนกัศกึษาอนุญาตแลว้ จงึแจกแบบสอบถามทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยนกัศกึษาจะใชเ้วลา
ในการตอบแบบสอบถามประมาณ 15 นาท ีในช่วง 2 สปัดาหก์่อนการสอบปลายภาคของภาคการศกึษาที ่2 เมื่อนักศกึษา
ตอบแบบสอบถามเสรจ็แลว้ ผูว้จิยัไดเ้กบ็แบบสอบถามทัง้หมดคนื ซึง่แบบสอบถามกลยุทธใ์นการสื่อสารภาษาจนีแจกในวนั
จนัทร ์และแบบสอบถามกลยุทธใ์นการสือ่สารภาษาองักฤษแจกในวนัศุกร ์ 
4.2. การเกบ็ขอ้มลูโดยวธิกีารสมัภาษณ์ ผูว้จิยัสุม่นกัศกึษาจ านวน 6 คน แบ่งเป็นนกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนสงูสดุใน
หอ้ง 3 คนและนกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนต ่าสดุในหอ้ง 3 คน ตามคะแนนทีไ่ดจ้ากการสอบกลางภาควชิารปูแบบและการใช้
ภาษาองักฤษสมยัใหม่ 1  โดยท าการสมัภาษณ์ในเวลาทีก่ลุ่มตวัอย่างสะดวก ใชเ้วลาในการสมัภาษณ์ ประมาณ 10-15 นาที
ต่อคน  
 5. วิเคราะหข์้อมูล 
ผู้วจิยัท าการวเิคราะห์ขอ้มูลจาก แบบสอบถาม โดยใช้การวเิคราะหด์้วยสถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive statistic) 
ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน t-test และใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์น้ือหา (Content analysis)  
 
ผลการวิจยั และอภิปรายผล  
ตาราง 2 การใช้กลยุทธใ์นการส่ือสารภาษาองักฤษและภาษาจีนของนักศึกษาไทยท่ีเรียนสาขาวิชาเอก
ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 
การใช้กลยุทธใ์นการส่ือสาร ภาษาองักฤษ ภาษาจีน  
 
I. กลยุทธก์ารแก้ปัญหาทกัษะการพดู M SD M SD t df p 
1. กลยุทธท์างอารมณ์เชงิสงัคม 3.79 .58 3.79 .58 - - - 
2. กลยุทธส์รา้งความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา 3.62 .57 3.88 .53 2.78 49 .01 
3. การเจรจาสือ่ความหมายใหเ้ขา้ใจตรงกนัในขณะพดู 3.62 .65 3.93 .62 3.22 51 .00 
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กลยทุธ์ในการส่ือสารของนักศึกษาไทยสาขาวิชาเอกภาษาจีน  
: ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
4. กลยุทธเ์น้นความถูกตอ้งในการใชภ้าษา 3.55 .65 3.78 .61 2.45 49 .02 
5. กลยุทธก์ารใชต้วัเลอืกและการลดขอ้ความ 3.66 .61 3.79 .66 1.37 51 .18 
6. กลยุทธก์ารสือ่ความหมายโดยไมใ่ชถ้อ้ยค าขณะพดู 3.78 .70 3.81 .81 .26 51 .80 
7. กลยุทธก์ารละทิง้ขอ้ความ 3.16 .54 2.99 .74 -1.41 51 .17 
8. ความพยายามทีจ่ะคดิกลยทุธใ์นการใช้
ภาษาเป้าหมาย 
3.64 .70 3.34 .79 -2.69 51 .01 
        
II. กลยุทธก์ารส่ือสารด้านทกัษะการฟัง M SD M SD t df p 
1. กลยุทธก์ารช่วยตคีวามขณะฟัง 3.71 .64 3.90 .68 1.72 49 .09 
2. กลยุทธก์ารรกัษาความลื่นไหล 3.76 .57 3.79 .65 .31 50 .76 
3. กลยุทธก์ารตรวจรายละเอยีด 3.67 .58 3.84 .68 1.98 30 .06 
4. กลยุทธก์ารจบัใจความส าคญั 3.46 .58 3.52 .63 .10 31 .92 
5. กลยุทธก์ารใชอ้วจันภาษาขณะฟัง 3.74 .71 3.96 .77 1.60 50 .12 
6. กลยุทธก์ารฟังของผูเ้ริม่ตน้ 3.54 .78 3.48 .67 -.40 49 .69 
7. กลยุทธก์ารฟังโดยอาศยัค าศพัท ์ 3.61 .52 3.70 .61 .54 40 .59 
 = .97 n1 = 49-52 n2 = 35-52  
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากตาราง 2 สรุปไดว้่า 
1. การใช้กลยุทธ์การส่ือสารภาษาองักฤษ   นักศกึษาไทยทีเ่รยีนสาขาวชิาเอกภาษาจนีเพื่อการสื่อสารใชก้ารใช้
กลยุทธก์ารสื่อสารภาษาองักฤษดา้นกลยุทธก์ารแกปั้ญหาทกัษะการพูดและกลยุทธก์ารสื่อสารดา้นทกัษะการฟังอยู่ในระดบั
ปานกลางถงึมาก  
กลยุทธท์ีใ่ชส้งูทีส่ดุในการแกปั้ญหาทกัษะการพูดภาษาองักฤษคอืกลยุทธท์างอารมณ์เชงิสงัคม รองลงมาคอืกลยุทธ์
การสือ่ความหมายโดยไม่ใชถ้อ้ยค าขณะพดู  สว่นกลยุทธท์ีใ่ชน้้อยทีสุ่ดคอืกลยุทธก์ารละทิง้ขอ้ความ การใชก้ลยุทธก์ารสือ่สาร
ภาษาองักฤษของนกัศกึษาไทยทีเ่รยีนสาขาวชิาเอกภาษาจนีเพื่อการสือ่สารไม่กระจาย (SD = .53-.81)  ใ น ง า น วิ จั ย ชิ้ น นี้
ผูว้จิยัจะน าเสนอผลการสมัภาษณ์เฉพาะกลยุทธท์างอารมณ์เชงิสงัคมเน่ืองจากพืน้ทีจ่ ากดัซึง่พบว่า ผูเ้รยีนพยายามทีจ่ะผ่อน
คลายเมื่อรู้สกึกงัวลโดยการหายใจเขา้ลกึๆ เพื่อลดความตื่นเต้น เมื่อพูดกบัชาวต่างชาติ พยายามที่จะเพลดิเพลนิในการ
พดูคุยและในการฝึกการใชภ้าษาองักฤษ เช่น ผูเ้รยีนกล่าวว่า “กฟั็งเพลง ดหูนงัค่ะ  แลว้กใ็ชใ้นหอ้งเรยีนค่ะ” “อย่างดซูรียี ์ฟัง
เพลงกร็อ้งตามบา้งค่ะ” พยายามทีจ่ะสรา้งความประทบัใจทีด่ใีหแ้ก่ผูฟั้งโดยการพยายามตอบค าถาม ตัง้ใจฟัง หรอื ยิม้ แสดง
กริยิาและใชค้ าพดูทีส่ภุาพ เช่น ผูเ้รยีนกล่าวว่า “กพ็ยายามตอบ ตัง้ใจฟัง หรอืไม่กย็ิม้ค่ะ” “กพ็ยายามพดูใหส้ภุาพ แลว้ตอบให้
ได้ค่ะ” ให้ก าลงัใจตวัเองอย่างกระตอืรอืร้นเพื่อที่จะสื่อในสิง่ที่ต้องการจะพูดโดยตัง้เป้าหมายว่าต้องพยายามฝึก ไปท างาน
พเิศษ และ ไปเรยีนพเิศษ ไม่ใส่ใจว่าจะเกดิความเสีย่งแมว้่าฉันอาจจะท าใหเ้กดิความผดิพลาดได ้เช่น ผูเ้รยีนกล่าวว่า “ครบั
เพราะเดีย๋วเขากแ็ก้ใหเ้อง พูดผดิดกีว่าไม่ได้พูด” พยายามทีจ่ะใชส้ิง่ทีเ่ป็นตวัช่วยเมื่อฉันไม่สามารถคดิเรื่องทีจ่ะพูดไดโ้ดย
การศึกษาความรู้รอบตัว เช่น เมื่อถามว่าท าไมจงึตอบค าถามได้ถูกต้องว่า Great Wall ผู้เรียนตอบว่าเป็นสิง่ก่อสร้างที่มี
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ชื่อเสยีง “เพราะมนัมีชื่อเสยีงค่ะ” หรือใช้ Google Translation ช่วยแปล หรือใช้กิริยาท่าทางช่วย เช่นผู้เรียนกล่าวว่า “ก็
อย่างเช่นไม่ไดจ้รงิๆ ผมกช็ี้ๆ  ไปก่อนครบั” เป็นตน้ 
กลยุทธท์ีใ่ชส้งูทีส่ดุในการการสือ่สารดา้นทกัษะการฟังภาษาองักฤษคอื กลยุทธก์ารรกัษาความลื่นไหล รองลงมาคอื
กลยุทธ์การใชอ้วจันภาษาขณะฟังและกลยุทธก์ารช่วยตคีวามขณะฟัง ส่วนกลยุทธท์ี่ใชน้้อยทีสุ่ดคอืกลยุทธก์ารจบัใจความ
ส าคญั ในงานวจิยัชิน้นี้ผูว้จิยัจะน าเสนอผลการสมัภาษณ์เฉพาะกลยุทธก์ารรกัษาความลื่นไหลซึง่พบว่า ผูเ้รยีนใหค้วามสนใจ
กบัจงัหวะและการออกเสยีงสงูต ่าในการพูดของตวัเอง “ตอนพูดภาษาองักฤษหนูกจ็ะเน้นเสยีงหน่อยค่ะ เพราะเคยพูดเสยีง
ธรรมดาๆ เรยีบๆ แลว้ฝรัง่ไม่เขา้ใจค่ะ เขาท าหน้างงๆ” “ไม่ค่ะ แค่พูดไปใหเ้ขาเขา้ใจก่อนค่ะ”  “แต่ส าหรบัผม ผมค านึงครบั
เพราะไม่งัน้มนัจะเหมอืนภาษาไทยไปหน่อย” ใหค้วามสนใจกบัการออกเสยีงของตวัเอง “ใหค้่ะ หนูจะฟังเพลงหรอืด ูYouTube 
แลว้ออกเสยีงตาม ตอนพูดกพ็ยายามออกเสยีงตามทีไ่ดฟั้งมาค่ะ”  ใหค้วามสนใจในการด าเนินการพดูคุย “มองหน้าคนฟังค่ะ
ขณะคุยกบัเขา ไดรู้ว้่าเขาเขา้ใจไหมคะ” เปลีย่นวธิกีารพดูตามบรบิททีใ่ชใ้นการพดู “เปลีย่นคบั เช่น ในสถานทีท่่องเทีย่วอย่าง
ทวัร ์และในหอ้งเรยีน พดูต่างกนัครบั ถา้อยู่ในทวัร ์ผมจะพดูเสยีงดงั สัน้ๆ ชดัๆ เพื่อใหล้กูทวัรไ์ดย้นิชดัเจน และท าตามทีผ่ม
ตอ้งการถูก” ตอ้งใชเ้วลาในการสือ่ความในสิง่ทีฉ่นัตอ้งการจะพดู “นานเลย” พยายามทีจ่ะพดูใหเ้สยีงดงัฟังชดัเพื่อใหต้วัเองได้
ยนิ “ไม่เคยท าเลย” เป็นตน้ 
2. การใช้กลยุทธก์ารส่ือสารภาษาจีน   นักศกึษาไทยทีเ่รยีนสาขาวชิาเอกภาษาจนีเพื่อการสื่อสารใชก้ลยุทธก์าร
สือ่สารภาษาจนี กลยุทธก์ารแกปั้ญหาทกัษะการพดูและกลยุทธก์ารสือ่สารดา้นทกัษะการฟังอยู่ในระดบัปานกลางถงึมาก  
กลยุทธท์ีใ่ชส้งูทีสุ่ดในการแกปั้ญหาทกัษะการพูดภาษาจนี คอืการเจรจาสื่อความหมายใหเ้ขา้ใจตรงกนัในขณะพดู 
รองลงมาคอืกลยุทธส์รา้งความคล่องแคล่วในการใชภ้าษาและกลยุทธก์ารสื่อความหมายโดยไม่ใชถ้้อยค าขณะพูด   ส่วนกล
ยุทธท์ีใ่ชน้้อยทีสุ่ดคอืกลยุทธก์ลยุทธก์ารละทิง้ขอ้ความ  ในการการเจรจาสื่อความหมายใหเ้ขา้ใจตรงกนัในขณะพดูผู้เรยีนให้
ความสนใจกบัการโตต้อบกบัผูฟั้งในการพดูของตนในขณะพดู (M = 4.11, SD =0.76) มากทีส่ดุ ตรวจสอบความเขา้ใจเพื่อให้
มัน่ใจว่าผูฟั้งเขา้ใจในสิง่ทีฉ่นัต้องการจะพูดน้อยทีสุ่ด (M = 3.83, SD =0.76) น้อยทีสุ่ด ส่วนการพูดซ ้าในสิง่ทีต่้องการจะพดู
จนกว่าผูฟั้งจะเขา้ใจ และ ยกตวัอย่างถา้ผูฟั้งยงัไม่เขา้ใจอยู่ในล าดบัที ่2 และ 3 
กลยุทธท์ีใ่ชส้งูทีส่ดุในการการสือ่สารดา้นทกัษะการฟังภาษาจนี คอื กลยุทธก์ารใชอ้วจันภาษาขณะฟัง  รองลงมาคอื
กลยุทธก์ารตรวจรายละเอยีดและกลยุทธก์ารรกัษาความลื่นไหล  สว่นกลยุทธท์ีใ่ชน้้อยทีส่ดุคอืกลยุทธก์ารฟังของผูเ้ริม่ต้น ใน
การใชก้ลยุทธก์ารใชอ้วจันภาษาขณะฟังผูเ้รยีนสนใจสายตา สหีน้า และท่าทางของผูพู้ด (M = 4.13, SD =1.12) มากกว่าใช้
กริยิาท่าทางของตนเมื่อมปัีญหาในการพดู (M = 3.98, SD =1.15) 
การใชก้ลยุทธก์ารสือ่สารภาษาจนี ของนกัศกึษาไทยทีเ่รยีนสาขาวชิาเอกภาษาจนีเพื่อการสือ่สารไม่กระจาย 
3. เปรียบเทียบการใช้กลยุทธก์ารส่ือสารภาษาองักฤษและภาษาจีน  ผลเปรยีบเทยีบการใชก้ลยุทธก์ารสื่อสาร
ภาษาองักฤษและภาษาจนีนกัศกึษาไทยทีเ่รยีนสาขาวชิาเอกภาษาจนีเพื่อการสือ่สาร พบว่า  
3.1 ค่าเฉลีย่การใชก้ลยุทธย์่อยในการสือ่สารภาษาจนีของนักศกึษาไทยทีเ่รยีนสาขาวชิาเอกภาษาจนีในดา้นกลยุทธ์
การแกปั้ญหาทกัษะการพูดจะสงูกว่าการใชก้ลยุทธย์่อยในการสื่อสารภาษาองักฤษ อยู่เป็นจ านวน 5 กลยุทธ ์จาก 8 กลยุทธ ์
นกัศกึษาไทยจะใชก้ลยุทธก์ารละทิง้ขอ้ความและกลยุทธการพยายามทีจ่ะคดิเป็นภาษาเป้าหมายเมื่อใชภ้าษาจนีน้อยกว่าเมื่อ
ใชภ้าษาองักฤษ 
3.2 ค่าเฉลีย่การใชก้ลยุทธย์่อยในการสือ่สารภาษาจนีของนักศกึษาไทยทีเ่รยีนสาขาวชิาเอกภาษาจนีในดา้นกลยุทธ์
การสื่อสารดา้นทกัษะการฟังสงูกว่าการใชก้ลยุทธย์่อยในการสื่อสารภาษาองักฤษอยู่ 6 กลยุทธจ์าก 7 กลยุทธ ์นักศกึษาไทย
จะใชก้ลยุทธก์ารฟังของผูเ้ริม่ตน้เมื่อใชภ้าษาจนีน้อยกว่าเมื่อใชภ้าษาองักฤษ 
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: ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
3.3 ในเรื่องความแตกต่างทางสถตินิัน้ การใชก้ลยุทธย์่อยการสือ่สารภาษาองักฤษและภาษาจนีนกัศกึษาไทยที่เรยีน
สาขาวชิาเอกภาษาจนีในดา้นกลยุทธก์ารแกปั้ญหาทกัษะการพดู มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ(p < .05) จ านวน 4 กลยุทธ ์คอื 
กลยุทธส์รา้งความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา กลยุทธก์ารเจรจาสื่อความหมายใหเ้ขา้ใจตรงกนัในขณะพูด กลยุทธเ์น้นความ
ถูกตอ้งในการใชภ้าษา กลยุทธก์ารพยายามทีจ่ะคดิเป็นภาษาเป้าหมาย 
กลยุทธ์ส าหรบัการจดัการกบัปัญหาดา้นการพูดภาษาองักฤษและภาษาจนีของนักศกึษาไทยทีเ่รยีนสาขาวชิาเอก
ภาษาจีนในข้อค าถามที่ 1 คือ กลยุทธ์ทางอารมณ์เชิงสงัคม ไม่สามารถค านวนค่า t-test ได้เนื่องจากที่ค่าเฉลี่ยและค่า
เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากนั 
 3.4 การใชก้ลยุทธก์ารสื่อสารภาษาองักฤษและภาษาจนีนักศกึษาไทยทีเ่รยีนสาขาวชิาเอกภาษาจนีในดา้นกลยุทธ์
การสือ่สารดา้นทกัษะการฟังไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ(p < .05) 
 
อภิปรายผล 
1. การใช้กลยุทธก์ารส่ือสารภาษาองักฤษ ขอ้คน้พบเกีย่วกบัการใชก้ลยุทธก์ารสือ่สารภาษาองักฤษของนกัศกึษา
ไทยทีเ่รยีนสาขาวชิาเอกภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร มคีวามสอดคลอ้งกบัการศกึษาของจดิานันท ์เลศิสุวรรณ (2550) ที่พบว่า
นักศกึษาไทยใชส้ิง่ทีเ่ป็นตวัช่วยเมื่อไม่สามารถคดิเรื่องทีจ่ะพูดได ้โดยน าขอ้ความอื่นมาใชแ้ทนขอ้ความเดมิ เนื่องจากว่าไม่
สามารถสือ่ความรูส้กึไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องตน  
แต่ผลการวจิยันี้แตกต่างจากงานวจิยัของกฤษณุชา สุทธนิราพรรณ และ ปัญชล ี วาสนสมสทิธิ ์ที่ศกึษาการใชก้ล
ยุทธก์ารสื่อสารภาษาองักฤษของผูเ้รยีนทางดา้นวทิยาศาสตรร์ะดบัมหาวทิยาลยั พบว่า ผูเ้รยีนใชก้ลยุทธก์ารสื่อความหมาย
โดยไม่ใช้ถ้อยค าขณะพูด (Nonverbal strategies while speaking) มากที่สุด และใช้กลยุทธ์การพยายามที่จะคิดเป็น
ภาษาองักฤษ (Attempt to think in English strategies) น้อยทีส่ดุ (Sutthinaraphan & Wasanasomsithi, 2017)  
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะผูเ้รยีนกลุ่มนี้เรยีนชัน้ปีที ่2 มเีป้าหมายทีจ่ะตอ้งไปศกึษาทีป่ระเทศจนี 1 ปีการศกึษาเมื่อขึน้ชัน้ปี
ที ่3 ผูเ้รยีนยอมรบัและตระหนักว่าตนจ าเป็นจะต้องใชภ้าษาองักฤษและภาษาจนีในการสื่อสารทัง้ในชวีติประจ าวนัละในชัน้
เรียน เมื่อไปศกึษาในประเทศจนีจงึต้องใช้กลยุทธ์ทางอารมณ์เชงิสงัคมและกลยุทธ์การรกัษาความลื่นไหลในการสื่อสาร 
โดยเฉพาะช่วงเวลา 1-2 ปีทีก่ าลงัศกึษานี้เพื่อเตรยีมความพร้อมของตนเอง อกีทัง้ผูเ้รยีนบางคนได้ไปท างานพเิศษคือเป็น
ผูช้่วยมคัคุเทศน์ท าใหม้โีอกาสในการใชภ้าษาองักฤษ และบรบิทในการใชภ้าษาองักฤษจะตอ้งมอีารมณ์สดใส รื่นเรงิ และ ใช้
ภาษารื่นไหล เพื่อสรา้งบรรยากาศการท่องเทีย่วใหม้คีวามสขุสนุกสนาน  
2.  การใช้กลยุทธใ์นการส่ือสารภาษาจีน นกัศกึษาไทยทีเ่รยีนสาขาวชิาเอกภาษาจนีเพื่อการสือ่สาร ใชก้ารเจรจา
สื่อความหมายใหเ้ขา้ใจตรงกนัในขณะพูดและกลยุทธ์การใชอ้วจันภาษาขณะฟัง ผูเ้รยีนกลุ่มนี้ส่วนมากได้เรยีนภาษาจนีมา
ตัง้แต่ระดบัมธัยมปลายจงึสามารถเจรจาสือ่ความหมายใหเ้ขา้ใจตรงกนัในขณะพดูได ้แต่เมื่อฟังไม่เขา้ใจผูเ้รยีนจะสนใจสายตา 
สหีน้า และท่าทางของผูพ้ดูมากกว่าใชก้ริยิาท่าทางของตนเมื่อมปัีญหาในการพดูอาจเน่ืองจากสายตา สหีน้า และท่าทางของผู้
พดูจะสือ่ความหมายไดม้ากและหลายรปูแบบเพื่อช่วยในการสือ่สาร 
3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียในการใช้กลยุทธ์ในการส่ือสารภาษาองักฤษและภาษาจีน  การนักศกึษาไทยที่
เรยีนสาขาวชิาเอกภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ใชก้ลยุทธ์การแก้ปัญหาทกัษะการพูดและกลยุทธ์การสื่อสารด้านทกัษะการฟัง
ภาษาจนีสงูกว่าการใชก้ลยุทธใ์นการสื่อสารภาษาองักฤษ อาจเนื่องจากผูเ้รยีนมเีป้าหมายทีจ่ะต้องไปศกึษาทีป่ระเทศจนี 1 ปี
การศกึษาและไดร้บัการฝึกฝนและมใีชก้ลยุทธใ์นการสื่อสารภาษาจนีมาเป็นเวลา 2-5 ปี (ผูเ้รยีนบางรายเรยีนวชิาภาษาจนี
ตัง้แต่อยู่ในชัน้มธัยม) และจ านวนรายวชิาภาษาจนีทีเ่รยีนมากกว่าจ านวนรายวชิาภาษาองักฤษ จงึท าใหผู้เ้รยีนมุ่งไปทีก่ารใช้
กลยุทธใ์นการสือ่สารภาษาจนีมากกว่าการใชก้ลยุทธใ์นการสือ่สารภาษาองักฤษ  
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อกีทัง้การใชก้ลยุทธย์่อยในการสื่อสารภาษาองักฤษและภาษาจนีนักศกึษาไทยทีเ่รยีนสาขาวชิาเอกภาษาจนีในดา้น
กลยุทธ์การแก้ปัญหาทักษะการพูด มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p < .05) จ านวน 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์สร้างความ
คล่องแคล่วในการใชภ้าษา กลยุทธ์การเจรจาสื่อความหมายใหเ้ขา้ใจตรงกนัในขณะพูด กลยุทธ์เน้นความถูกต้องในการใช้
ภาษา กลยุทธค์วามพยายามทีจ่ะคดิกลยุทธใ์นการใชภ้าษา ซึง่อาจเป็นเพราะกลยุทธก์ารแกปั้ญหาทกัษะการพูดเป็นทกัษะ
การส่งสาร (productive skills) ซึง่ผูเ้รยีนจะต้องแสดงออกมา เมื่อผูเ้รยีนน ากลยุทธก์ารแกปั้ญหาทกัษะการพูดภาษาองักฤษ
และภาษาจนีมาเปรยีบเทยีบกนัจงึมองเหน็ความแตกต่างในการใชภ้าษาทัง้ 2 อย่างชดัเจนท าใหม้คีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ
(p < .05) 
กิตติกรรมประกาศ งานวจิยัชิน้น้ีไดร้บัทุนจากมหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ 
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